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NECATİ CUMALI
D U Y U R U Y O R U M
1. İNKILÂP KİTABEVİ ile olan yayın sözleşmem 28 Şubat 
1996 günü süresini doldurarak geçerliğini yitirmiştir.
2. Bu tarihten sonra bütün kitaplarımın yayın hakkı yalnız 
Cumhuriyet Vakfı kuruluşlarından ÇAĞ PAZARLAMA 
A.Ş.’ye aittir.
3. Yayın sözleşmesinden yararlanma hakkı (belirli süre, belir­
li sayı ile) kısıtlıdır. (B.K. 373) Hak sahibi yayıncı süresin­
de satışın başarısını sağlamakla yükümlüdür. (B.K. 376) 
Sözleşme sona erdikten sonra yayımladığı kitapları satışa 
süremez, pazarlayamaz, kataloglarında gösteremez v.b.
4. Yayıncı İNKILÂP KİTABEVİ yasanın bu açık hükmüne 
karşın yayımladığı MAKEDONYA 1900, DEĞİŞİK GÖZ­
LE, ZELİŞ, ACI TÜTÜN, AŞK DA GEZER, YALNIZ KA­
DIN, VATAN DİYE DİYE adlı kitaplarımı, telif hakkımı 
ödediği ilk çıkış fiyatlarının yüzde kırkbine kadar varan 
zamlarla pazarlamayı sürdürmektedir.
5. Bu duyurunun yayımlanmasından başlayarak, on gün için­
de, yukarıda adları yazılı kitaplarımı bulunduran dağıtıcılar­
la kitapçıların, ellerindeki kitapları iadelerini, iade ettikleri 
kitapların adlarını sayılarıyla aşağıdaki adrese bildirmeleri­
ni, aksi halde yayıncının sorumluluğunu paylaşmış olacak­
larını duyurur, bu konuda bana yardımcı olacak ilgililere te­
şekkür ederim.
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